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    Monde sauvage et monde civilisé dans le mythe : 
le cas d'Orion

		En Grèce antique, les espaces du sauvage et du civilisé sont très nettement séparés, mais ils sont complémentaires. Ils ont des fonctions bien précises et différentes. Dans l'exposé, on envisagera successivement deux divinités qui ont des points d'attache avec le monde sauvage, Artémis et Poséidon.
		 Dans son livre Le chasseur et la cité, Alain Schnapp a insisté sur le rôle de la chasse en tant qu'épreuve initiatique pour parvenir à l'âge adulte, épreuve qui se situe dans un monde étranger à celui de la povli", de la "cité". En effet, avant de prendre sa place dans ce monde civilisé qu'est par excellence la povli" - on reviendra sur le sujet un peu plus loin -, le jeune homme doit effectuer une sorte de stage dans un monde extérieur, empreint d'une certaine "sauvagerie", et qu'il lui convient de maîtriser. 
		La mythologie grecque évoque les aventures de toute une série de héros chasseurs ou de chasses auxquelles ont participé des héros glorieux. On pense notamment à Ulysse, à Méléagre et à Hippolyte.

		Dans l'Odyssée​[1]​, un épisode de la jeunesse d'Ulysse est raconté : adolescent, il s'est rendu chez son grand-père maternel, Autolykos. Là, en compagnie de ses oncles maternels, il a participé à une chasse au sanglier. C'est lui qui a tué l'animal, mais cela ne s'est pas fait sans mal : avant d'être abattu, le sanglier lui a donné à la cuisse un coup de défense. Ses oncles maternels ont soigné Ulysse et l'ont guéri, mais il en a conservé une cicatrice. Bien des années après, lorsque le héros revient à Ithaque incognito, c'est cette cicatrice qui permettra à sa vieille nourrice, Euryclée, de le reconnaître​[2]​.
		Le récit qui concerne Ulysse est exemplaire : le héros, qui doit passer de l'adolescence à l'âge adulte, s'est rendu à une chasse au sanglier, chez son grand-père maternel. D'après les Anciens​[3]​, le sanglier était, dans la Grèce d'Europe, où le lion avait disparu depuis longtemps​[4]​, le gibier le plus redoutable. Ulysse a été accompagné par ses oncles maternels. Les oncles maternels d'un jeune homme sont souvent ses maîtres d'initiation. Selon Jan Bremmer​[5]​, en Grèce, étant donné que l'homme se marie tard et la femme très jeune, au moment où un fils atteint l'adolescence, les frères du père sont des hommes souvent trop âgés pour participer à une chasse. En revanche, les frères de la mère sont souvent plus jeunes et capables d'encadrer le candidat à l'épreuve. Dans le cas d'Ulysse, ses oncles maternels ont été de bons maîtres d'initiation : ils ont veillé à guérir sa blessure, mais ils l'ont laissé seul remporter l'épreuve.
		Autre héros qui a participé à une chasse : Méléagre. Tout son mythe  est centré sur la chasse au sanglier de Calydon​[6]​. Par oubli ou par négligence, Oineus, le père de Méléagre, omet d'offrir un sacrifice à Artémis. Irritée, la déesse se venge : elle déchaîne sur Calydon un sanglier monstrueux, qui s'en prend aux cultures et aux vergers ou vignobles. Méléagre organise la chasse au sanglier. Il convoque tous les jeunes héros de Grèce. Parmi les chasseurs se trouve une femme, Atalante, originaire de la sauvage Arcadie. Lors de la chasse, Méléagre s'éprend d'Atalante. Elle-même blesse le sanglier, mais c'est Méléagre qui le tue. Il a vaincu le monstre et il estime mériter le trophée, qui doit récompenser sa victoire. Il revendique donc la hure et la peau du sanglier.  Comme il veut les offrir à Atalante, les frères de sa mère, ses oncles maternels, s'indignent. Ils s'y opposent de diverses manières. Une querelle s'élève entre Méléagre et ses oncles : le jeune héros les tue. La mère de Méléagre, Althaia, apprend le meurtre de ses frères et, furieuse, elle provoque la mort de son fils.
		Comme j'ai pu le montrer ailleurs​[7]​, l'échec final de Méléagre marque son échec à l'initiation qui devait le faire passer de l'adolescence à l'âge adulte. Le héros s'est laissé prendre par un sentiment amoureux à un moment où il devait justement dominer le monde "sauvage" et celui de la féminité. De surcroît, ses oncles maternels, ses maîtres d'initiation donc, lui ont refusé l'attribution du trophée, sanctionnant ainsi l'échec de leur neveu. 
		Dans la tragédie d'Euripide qui porte son nom, Hippolyte, fils de Thésée, est présenté comme un chasseur plein d'expérience, mais qui s'adonne uniquement à la chasse et qui honore la seule Artémis, méprisant Aphrodite, déesse de l'amour. Or, il est un temps pour chaque chose : si le jeune homme doit s'aventurer dans la vie sauvage et marquer qu'il s'en sépare et la domine en tuant un gibier important, il doit ensuite revenir dans la cité pour y exercer ses prérogatives de citoyen et de guerrier et aussi pour fonder un foyer. En s'obstinant à rester au stade de la chasse et en méprisant l'amour de la femme, Hippolyte rate l'épreuve dans la mesure où il ne s'en détache pas​[8]​. C'est une sorte d'adolescent attardé. La sanction viendra tout naturellement d'Aphrodite : la déesse inspirera à Phèdre, la belle-mère d'Hippolyte, un sentiment amoureux pour le jeune homme, sentiment qui provoquera la mort du héros​[9]​.

		Orion, auquel on va s'arrêter plus longuement, est lui aussi un chasseur célèbre. Son mythe est particulièrement décousu. S'il est évoqué dès l'épopée homérique, cependant, avant des mythographes tardifs, on ne trouve guère de récits complets du mythe. De surcroît, il existe des épisodes qui n'y ont jamais été intégrés​[10]​.
		Le destin du héros est remarquable. Hyrieus vivait dans la ville d'Hyria​[11]​, en Béotie. Il ne pouvait avoir d'enfants. Il avait accueilli des dieux d'une manière très hospitalière et, afin de le récompenser, ceux-ci s'unirent pour lui donner un fils​[12]​. Le nom des deux ou trois dieux en question varie selon les sources, mais on y retrouve presque toujours Zeus et Poséidon​[13]​, qui furent donc ensemble, avec un troisième dieu, pères d'Orion, sa mère étant la Terre. Dans une autre version​[14]​, Orion est fils de Poséidon et d'une fille de Minos, Euryalè. 
		Issu de dieux, avec un caractère chthonien, Orion est donc donné comme fils à Hyrieus, personnage primordial en Béotie. Il est doté de qualités exceptionnelles : il est beau​[15]​, fort et surtout d'un taille gigantesque​[16]​. De plus, il a reçu de Poséidon la faculté de marcher sur les eaux​[17]​.
		Lui aussi héros primordial en Béotie, Orion aura cinquante fils​[18]​. C'est également un voyageur et un bâtisseur : il se rend en Sicile, où il construit le promontoire de Zancle, à Messine​[19]​. Il va ensuite à Chios, où il est reçu par Oinopion​[20]​, le roi du pays, personnage proche de Dionysos.  Oinopion avait une fille, Méropè, dont le nom évoque la Terre et à laquelle il vouait un amour plus que paternel, tels Oinomaos et Hippodamie. Orion s'éprend de Méropè et, selon les versions, il tente de lui faire violence​[21]​. Oinopion enivre Orion et l'aveugle​[22]​. Le héros se dirige alors vers Lemnos, où il se réfugie dans la forge d'Héphaïstos​[23]​. Là, afin de le guider, il reçoit du dieu un serviteur, Kédalion. Celui-ci, juché sur les épaules d'Orion, le conduit à l'endroit où le soleil se lève​[24]​. C'est ainsi qu'il recouvrera la vue.
		Orion apparaît aussi comme un grand chasseur, qui se déchaîne contre les animaux sauvages. C'est particulièrement le cas en Crète, où il tente d'anéantir toute vie sauvage​[25]​. Son rôle de chasseur le rapproche d'Hippolyte et le met sous la protection d'Artémis. Ou bien Orion tente de faire violence à la déesse de la chasse, ou bien la déesse elle-même s'éprend de lui​[26]​, ou bien Artémis ou la Terre selon les versions sont amenées à réagir contre lui dans la mesure où il risque de dépeupler leur domaine. 
		Ainsi, il existe plusieurs versions qui racontent la mort du héros : tantôt, Artémis​[27]​ ou la Terre​[28]​ suscite un scorpion, qui pique Orion au talon et le tue; tantôt Artémis se venge de l'outrage que lui a fait le héros en l'abattant d'une de ses flèches​[29]​; tantôt encore Apollon, inquiet de l'amour qu'Artémis voue à Orion, invite sa sœur à lancer une flèche sur une cible qu'on aperçoit au loin sur la mer. Artémis relève le défit et atteint la cible, qui n'était autre qu'Orion. Elle provoque ainsi la mort de celui qu'elle aime​[30]​. 
		Chasseur - les chasseurs opèrent souvent, en été du moins, au petit matin -, Orion avait également été aimé de l'Aurore​[31]​. D'après Homère, la déesse avait enlevé le héros et l'avait conduit à Ortygie​[32]​, où il avait péri sous les coups d'Artémis. 
		On raconte aussi qu'il avait poursuivi Pléionè et ses sept filles, les Pléiades​[33]​, sans jamais pouvoir les atteindre. 
		Dans tous les cas, que ce soit après sa mort ou pendant sa poursuite des Pléiades, Orion est transformé en constellation​[34]​, le plus souvent par Zeus.
		Bien qu'incomplet l'aperçu qu'on viens de donner des épisodes du mythe permet d'entrevoir sa complexité. On y retrouve un certain nombre de traits bien connus dans les mythes grecs en général. 
 		La position et le rôle d'Orion constituent une des nombreuses réponses que la mythologie grecque a données au problème de la relation entre les dieux et les hommes. 
		Orion est un héros ambigu : associé à un roi fondateur en Béotie, c'est un héros primordial, civilisateur, qui, comme la constellation, a un côté bienfaisant. Toutefois, comme la constellation également,  c'est un personnage marqué par l'excès, l'u{bri"​[35]​, notamment lorsqu'il prétend faire disparaître complètement la vie sauvage, dont la présence est indispensable à l'équilibre du monde​[36]​.
		Le mythe d'Orion présente des traits initiatiques. Le plus apparent est sans doute son passage dans la forge d'Héphaïstos, qui lui permettra, par personne interposée, de recouvrer la vue. Son retour à la vue et à la vie constitue une résurrection après une mort symbolique, ainsi qu'on en a de nombreux exemples dans les rites initiatiques. Son retour à la vie est fait sous la conduite de Kédalion, qui, dans d'autres circonstances, est présenté comme un maître d'initiation. Cette initiation d'Orion permettra au héros d'acquérir un statut exceptionnel, un klevo", une gloire immortelle. De fait, il sera transporté parmi les étoiles, où brillera désormais son souvenir éternel.
		Comme les héros qu'on a évoqués plus haut, Ulysse, Méléagre et Hippolyte, Orion subit aussi un autre type d'initiation, liée à son activité de chasseur.
		La déesse de la chasse, Artémis, la Povtnia qhrw`n, accorde sa protection à la fois au gibier et au chasseur. Comme on l'a dit, un adolescent doit tenter de tuer un gibier de quelque importance afin de prouver qu'il a atteint l'âge adulte. Pour ce faire, il doit se rendre dans la forêt et quitter la communauté humaine organisée. Sa démarche s'inscrit dans la conception du monde qui règne à l'époque.  
		La mentalité grecque archaïque distingue deux domaines. Le premier est celui de ce qui deviendra la povli", c'est-à-dire la cité, institution dirigée par des hommes adultes, les poli`tai​[37]​. Leur pouvoir, hérité des anciens rois, est garanti par Zeus lui-même. C'est le domaine des lois, de la justice et de la civilisation, qui domine et tente de brider toute impulsion désordonnée. En face de cette povli", qui, dans son idéal, incarne l'ordre, se trouve le monde de la nature sauvage, de la "forêt"​[38]​ et de la terre aussi, qui produit un jaillissement de vie désordonné et aussi, parfois, de mort. C'est également le monde de la féminité, de la femme, étroitement liée à la terre​[39]​. Ainsi Artémis, la déesse qui règne sur cette nature sauvage, est la déesse de la chasse, qui se déroule dans le monde sauvage, et mais elle est aussi la déesse des jeunes filles en âge de se marier et des femmes qui accouchent.
		Les deux mondes ont chacun leurs qualités et leurs défauts, mais ils sont surtout complémentaires et indissociables​[40]​. Sans le monde de la femme, celui de la povli" s'éteindrait, tandis que le monde de la povli" est indispensable pour endiguer et dominer les pulsions violentes qui caractérisent le monde de la nature. L'équilibre entre les deux est difficile à tenir. Parfois, un des deux éléments se dérobe et l'autre doit le suppléer​[41]​.
		Le jeune héros chasseur doit affronter le monde de la femme et de la sauvagerie pour s'en détacher et le vaincre. La victoire sur un gibier redoutable marque la rupture du jeune homme avec le monde féminin, dont il se libère, ce qui lui permettra d'assumer désormais sa fonction d'homme. Il n'y a plus dès lors de raison qu'il reste dans le monde sauvage de la chasse et d'Artémis : il doit rentrer dans la cité et remplir son rôle de citoyen. À ce moment, le jeune homme pourra se marier, engendrer des enfants et assurer sa descendance. Mais il ne pourra agir de la sorte que lorsqu'il aura atteint son statut d'homme.
		La divinité qui protège l'initiation des jeunes gens est Apollon. On peut a priori s'étonner que le jeune héros pénètre plutôt dans le royaume d'Artémis, qui, elle, est chargée d'amener les jeunes filles à l'âge adulte et à leur rôle de mère de famille. L'épreuve qui attend le jeune homme consiste à rompre avec le monde féminin et à manifester sa véritable nature.
		Le séjour du jeune homme dans le domaine de la sauvagerie lui fait affronter des forces considérables et souvent monstrueuses dans des zones marginales​[42]​. C'est ainsi qu'il devient, pour reprendre l'expression de Pierre Vidal-Naquet​[43]​, le "chasseur noir". Mais ce passage dans le monde sauvage et féminin ne va pas sans danger, comme on a pu le voir pour Méléagre et Hippolyte.

		Orion chasse dans des endroits divers, notamment à Chios, où il tente d'amasser un gigantesque butin pour convaincre Oinopion de lui accorder la main de sa fille. Cependant, son terrain favori le plus souvent cité est la Crète : le héros se vante auprès d'Artémis​[44]​ d'être capable de tuer tous les animaux sauvages de l'île.
		La Crète apparaît aux yeux des Grecs de l'époque archaïque et encore classique comme un pays particulièrement marqué par l'archaïsme. La tradition insiste à la fois sur le caractère primordial, voire monstrueux, de l'île et sur son degré élevé de civilisation.
		Très tôt la Crète est liée à un culte au taureau, animal parfois associé à Poséidon​[45]​. C'est le pays où Pasiphaè, éprise d'un taureau envoyé par Poséidon, a donné naissance au Minotaure​[46]​. Au cours d'un de ses travaux, Héraklès a tué en Crète un taureau monstrueux​[47]​. Si le taureau est associé à Poséidon, c'est le déguisement que Zeus a pris pour enlever Europe et l'amener de Phénicie en Crète​[48]​. C'est aussi en Crète qu'on situait la naissance et l'éducation du jeune Zeus, dont les vagissements étaient couverts par les danses des Courètes armés​[49]​.
		La Crète n'a pas que ce côté primordial et cette force génitrice liée à la terre. C'est aussi, selon l'expression homérique, la "Crète aux cent villes"​[50]​. C'est une île peuplée, où la culture urbaine passait pour très ancienne. Fils de Zeus, Minos avait été le roi de Cnossos et y avait fait régner la justice. Tous les neuf ans, il renouvelait son pouvoir par un contact avec son père au sommet de l'Ida​[51]​.
		La protection de Poséidon restera néanmoins acquise aux souverains de la Crète, ainsi que le montre, au chant XIII de l'Iliade​[52]​, l'aide que Poséidon apporte à Idoménée, lorsque ce dernier affronte Alkathoos, gendre d'Anchise. Le dieu intervient et, par un enchantement​[53]​, il fascine Alkathoos, permettant ainsi à Idoménée de le tuer.
		En pleine époque classique, Thucydide​[54]​ souligne la force de la puissance maritime de Minos, lequel, avec son frère Rhadamante, devient juge aux Enfers. Le côté originel et archaïque de la Crète est encore indiqué par les aires de danse à connotation rituelle qui s'y trouvaient​[55]​ et qui font sans doute écho à des rites de théophanie comme on en trouve sur des châtons de bagues minoennes​[56]​.
		En somme, la Crète présente un curieux mélange de deux éléments : d'une part, le "sauvage" (ou le "brut") et le monstrueux - c'est le domaine de Poseidon -, et d'autre part, le juste et le civilisé - c'est l'île aux cent villes, la terre de Minos et de Rhadamante, tous deux juges aux Enfers et dont le premier conforte régulièrement son pouvoir royal au contact de Zeus : c'est le domaine de Zeus. Dans la tradition mythique, l'île est une sorte de terre originelle​[57]​ où, dans un monde sauvage et dédié à Poséidon, est née et s'est développée la civilisation, représentée par Zeus, la justice et le mode de vie urbain.
		En s'attaquant à tous les animaux sauvages de la Crète, Orion s'en prend à un des endroits les plus archaïques de la Grèce, lié à la fois à la rivalité entre Zeus et Poséidon et à l'origine même de toute la civilisation​[58]​.
		Une autre version lie Orion à la Crète : d'après le Corpus hésiodique​[59]​, Orion est fils de Poséidon et d'Euryalè, la fille de Minos. Par son ascendance maternelle, Orion est donc rattaché à la Crète. À la limite, son intention de tuer toutes les bêtes sauvages de l'île trahit une tentative de rupture avec sa mère. Mais il y a plus. Descendant de Minos par sa mère, Orion est ainsi l'arrière-petit-fils de Zeus, ce qui, une fois de plus, le situe entre Zeus et Poséidon.
		Orion se trouve constamment à la jonction des domaines des deux divinités. On a vu que, dans une version de sa conception, il est fils à la fois de Zeus et de Poséidon. Par sa taille et ses qualités extraordinaires, par ses excès, par sa faculté de se déplacer sur la mer, il évoque le royaume de Poséidon. Mais, par son côté civilisateur, il annonce le règne de Zeus.
		Poséidon est le dieu "noir" et de l'obscurité​[60]​. Il est lié aux enchantements, au monde sauvage, dont le pouvoir s'exerce aux marges du monde, dans des régions où vivent des êtres monstrueux qui ignorent la civilisation et le respect sacré dû aux règles qu'elle impose. C'est notamment le cas de Polyphème, un des fils monstrueux de Poséidon. Par là, Poséidon est le dieu des grandes limites, qui protègent les domaines réservés que l'homme ne pourrait ou ne devrait atteindre. 
		Comme pour beaucoup de divinités grecques, Poséidon est un dieu ambigu. Il est le dieu de la mer et, par conséquent, des tempêtes. Il est celui qui "enveloppe" ou "charrie" la terre. Maître des tempêtes et des séismes, dont la force défie toute imagination, il est aussi le père de personnages monstrueux et excessifs​[61]​, que l'on retrouve souvent aux marges du monde connu. Comme il fallait s'y attendre, au fur et à mesure que le monde connu se développe, les monstres excessifs en question reculent et gagnent des contrées de plus en plus éloignées. 
		Cependant, le caractère anormal, monstrueux ou bizarre de certains fils de Poséidon ne constitue qu'une part d'un ensemble plus important et qui fait du dieu l'ancêtre de héros ou d'héroïnes qui n'ont rien de monstrueux. Une tendance incontestable consiste à attribuer à Poséidon, directement ou indirectement, la paternité de héros ou d'héroïnes qui sont les éponymes de toute une série de cités grecques. 
		Constatation remarquable : si Poséidon est, mais d'une manière restreinte, l'ancêtre de familles mythiques importantes, il se trouve surtout à l'origine de villes, tandis que son frère Zeus, qui entre largement dans le même mouvement - peut-être avec moins d'ampleur qu'on ne l'a parfois prétendu​[62]​ -, se trouve plutôt l'ancêtre de peuples ou d'habitants de villes. Tout se passe comme si le maître de la terre fournissait le cadre, le décor, et son frère, Zeus, les acteurs. Zeus bâtira un monde civilisé sur les fondations qui ont été jetées par Poséidon. On retrouverait ici en filigrane l'opposition entre le monde de la nature à l'état brut et le monde de la cité. Poséidon incarne la force jaillissante de la terre, de la nature. En revanche, Zeus représente la règle, la civilisation.
		Par son lien avec le monde sauvage, Poséidon s'oppose donc à Zeus. Il incarne la force non dominée, l'énergie énorme de la terre dans ce qu'elle peut avoir de plus brutal, de plus redoutable, de plus inquiétant. Cette énergie, quand elle est désordonnée, ne peut que s'opposer au monde de Zeus, monde de la justice et de la règle. 
		On a souligné que la mer avait pour les Grecs un aspect bénéfique. Elle permet les grands voyages, la fondation de colonies, le grand commerce. Or, Poséidon est étroitement lié à toutes ces fonctions. Dans chacune d'elles, il collabore à l'extension du monde de Zeus. En effet, le commerce et la fondation de nouvelles villes permettent le développement du monde civilisé et de l'organisation humaine dans ce qu'elle a de meilleur. En quelque sorte, par ce qu'il incarne de fondamental, d'essentiel, de naturel, de chthonien, Poséidon est un passage obligé. On ne peut faire sans lui. Si, par exemple, on veut faire une traversée, il importe d'être en bons termes avec le dieu. Pour naviguer, il est essentiel de connaître l'art de naviguer, mais il faut aussi que les éléments s'y prêtent, que la mer ne se déchaîne pas. Dans le cas contraire, tout l'art du navigateur se révèle vain et inefficace​[63]​.
		La lente progression de la civilisation et, par conséquent, du pouvoir de Zeus, tend à réduire de plus en plus le pouvoir de Poséidon, sans d'ailleurs jamais le faire disparaître. Il y a toujours des tempêtes et des tremblements de terre. Cependant, le mythe montre, à plusieurs reprises, des épisodes où Poséidon est en lutte avec d'autres divinités, notamment pour la possession d'une contrée​[64]​. 
		Poséidon est une divinité masculine dont la force est exubérante. Il incarne les éléments "bruts" et sauvages. C'est essentiellement un dieu lié à la terre, dont il serait le maître​[65]​.
		Dans le mythe, tout se passe donc comme si, à date ancienne, la terre, comme la mer, appartenait à Poséidon, tandis que, peu à peu, Zeus tend à y prendre des points d'appui​[66]​. Tout se présente comme si Zeus s'était petit à petit introduit dans un système où, à l'origine, il n'avait guère de place.
		Orion s'inscrit dans cette perspective. Fils de Poséidon dans une version et de Zeus et Poséidon dans une autre, le héros possède à bien des égards un côté primordial. Toutefois, il apparaît aussi comme "civilisateur", notamment en Sicile. À sa mort, il sera transporté parmi les constellations. 
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